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D E Lñ QUERRA EUROPEA Segundo. 'Ga ran t í a , por parte de Alé- : agosto ú l t imo se ha tenido en. Alemania 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Submarino francés hundido. 
La a r t i l l e r í a turca ha hundido al sub-
marino f rancés «Turcoise». 
L a t r i p u l a c i ó n ha sido hecha pris ión] 
ñ e r a . , 
En Anapar ta ha sido alcanzada la proa 
de un transporte aliado, que se ale jó en-
vuelto en humo. 
En A r i b a r i una de nuestras bombas 
produjo un incendio, que d u r ó dos horas, 
en una tr inchera enemiga. 
La a r t i l l e r í a turca ha. destruido dos de-
pósi tos de bombas en las posiciones ene-
migas. • 
Las intenciones de Rumania. 
E l pe r iód ico b ú l g a r o «Utro» asegura 
que el Rey de Rumania ha recibido en au-
idiencia par t icu la r a l min is t ro de Rulga-
r i a en dicha n a c i ó n y con e l cual ha con-
ferenciado extensamente. 
x \ ñ a d e dicho1 per iód ico que personas que 
por sus cargos se las supone bien entera-
das, aseguran que en dicha conferencia 
el Rey de Rumania ha declarado a Mr. 
Radew que su n a c i ó n no tiene in tenc ión 
de tomar parte en la guerra , sino que 
ella p e r m a n e c e r á neutra l en tanto que 
Bulga r i a no .toque a los intereses ruma-
nos. 
L a unión de alemanes y búlgaros. 
E l general Gallwitz dice que las comuni-
caciones con el ejérci to b ú l g a r o h a n que-
dado ahora firmemente establecidas. 
E l t e r r i tor io sobre el cual ha tenido lu -
gar dicha u n i ó n , e s t á completamente l i m -
pio de soldados servios. 
D e s p u é s de varias' escaramuzas en d i -
cha reg ión , Ja. s i t uac ión es ta l , que los 
servios no pueden entorpecer las comuni-
caciones entre alemanes y b ú l g a r o s . 
Estos han celebrado dicha u n i ó n con 
una fiesta en la fortaleza servia de Kla-
dowa, en la que han fraternizado los ofi-
ciales alemanes, a u s t r í a c o s y b ú l g a r o s . 
Persia seguirá neutral. 
L a J L e g a c i ó n de Persia en P a r í s ha des-
mentido rotundamente los rumores ten-
denciosos propalados en Europa y rela-
t ivos a que Persia h a b í a llegado a u n 
acuerdo con Alemania y T u r q u í a . 
El Gobierno de Su Majestad el Chah ha 
asegurado que dicha n a c i ó n m a n t e n d r á 
firmemente su neutral idad. 
Entrega de campanas. -
E l cardenal arzobispo de Viena ha da-
do Jas oportunas ó r d e n e s para que sean 
entregadas a las autoridades mil i tares las 
campanas de las iglesias de su diócesis . 
E x c e p t ú a tan sólo aquellas que tengan 
valor h i s tó r i co y ar t í s t ico . 
Dichas campanas s e r á n fundidas para 
fabricar municiones. 
El Consejo militar rumano. 
Se ha reunido el Consejo m i l i t a r r u -
mano, el cual se ha ocupado de las even-
tualidades que pudieran surg i r en caso 
de la in t e rvenc ión de Rumania en la gue-
r r a y medidas que c o n v e n d r í a adoptar. 
Como es na tura l , nada se ha dejado 
t ras lucir acerca de dichas medidas, pero 
sí se sabe que la m a y o r í a de los genera-
les, que tomaron parte en el Consejo, se 
inc l ina ron por Ta i n t e r v e n c i ó n simple-
miente y que el resto fueron par t idar ios 
de la in t e rvenc ión al lado de la C ú a d r u -
ple Entente. 
E l min i s t ro de la Guerra, general Chis-
tefed, m a n i f e s t ó que en cualquiera de los 
dos casos el e jérci to se ha l la preparado 
para la victor ia . 
E l auxilio ruso. 
E l embajador de T u r q u í a en Holanda, 
hablando con varios d i p l o m á t i c o s sobre se ídos por Grecia. 
la posible ayuda de los Vusos a los servios, 
"ha manifestado que no tiene confianza 
alguna en que Rusia pueda prestar auxi-
lio eficaz a Rumania. 
Las tropas moscovitas, que pretendan 
penetrar en t e r r i t o r i o servio, se encon-
t r a r á n con un potente e jérci to turco, que 
hace d í a s se ha l la ya apostado en las o r i -
Uas del Mari tza . 
Dijo t a m b i é n que cuanto se viene di -
ciendo acerca de que el- e jérci to turco tie-
ne escasez de municiones, es absoluta-
mente falso, (pues hoy día las tiene en gran 
abundancia. 
El movimiento Intervencionista. 
De Bucarest dicen qUe cada d í a crece 
m á s y ipá s la ag i t ac ión intervencionista 
en la op in ión rumana. 
E l a lma de este movimiento son los po-
líticos Take, Jonesko y Filippecso, los 
cuales han manifestado t p c c o n t i n u a r á n 
agitando a la op in ión publica para que 
las manifestaciones populares desmien-
tan claramente a aqué l los que lo ponen 
en duda de que el p a í s quiere la Interven-
ción en la guerra al lado de la C u á d r u -
ple Entente y contra las- potencias cen-
trales. 
Se organizan grandes m í t i n e s con ta l 
objeto, y sé asegura que todos los parla-
mentarios m á s preeminentes de Ja opo-
sición p e d i r á n ser recibidos por el Rey, 
a fin de exponerle su op in ión . 
Requisición de metales. 
Cumpliendo ó r d e n e s de las autoridades 
mil i tares, los soldados alemanes han pro-
cedido a la requ i s ic ión d% toda clase de 
metales en Vi lna . 
La poblac ión no se opuso en modo a l -
guno a ta l requis ic ión , y envalentonados 
los soldados por esta r e s i g n a c i ó n , comen-
zaron a registrar las iglesias ortodoxas 
y ca tó l i cas . 
Esto c a u s ó m a l í s i m o efecto en los habi-
tantes de Vi lna , que ño tardaron en pro-
testar y sublevarse contra los soldados, 
con los que entraron en lucha, haciendo 
uso de bombas y granadas de mano, cuan-
do aquél los quisieron proseguir la requi-
s ic ión de metales en las ig les ia» . 
Durante dos d í a s no han cesado las co-
lisiones en las calles de Vi lna , pereciendo 
en ellas gran n ú m e r o de soldados y pai-
sanos. 
Un acuerdo grecobúlgaro para dividir la 
Albania. 
Dicen de Mi lano que el diputado A n -
d r é s Tor ré , q ú e una autor idad en I t a l i a 
en mater ia de po l í t i ca extranjera, escri-
be en el «Corr iere della Se ra» : 
«Se sabe que Grecia tiene ambiciones 
aue sobre pasan, con mucho, . sus dere-
chos, su capacidad y sus fuerzas. No es, 
por tan to , , necesario creer que en una 
conf lagrac ión tan vasta como la actual , se 
va a contentar la nac ión griega con el 
«s t a tu quo» mientras que en los b a l k á u e s 
se va a llevar a efecto una nueva revo-
luc ión t e r r i to r i a l . 
E l Rey Constantino tiene la seguridad 
absoluta que Alemania a c a b a r á por ven-
cer, y no ha callado esta convicción a uno 
de los d ip lomá t i cos de la EntentS. 
Naturalmente, él no ha cre ído deber co-
locarse a l lado de quien cree m á s fuerte 
y ha tenido que plegarse, bajo los auspi-
cios del Kaisey, a arr imarse a Bulgar ia , 
que hasta ayer cons t i t u í a su mayor odio. 
Parace ser que el acuerdo ha sido hecho 
bajo las bases siguientes: 
Primero. R e n u n c i a c i ó n de la parte.de 
Bulgar ia a los terr i tor ios macedonios po-
; m a n í a y Aust r ia , del «statu" quoi» terr i to-
r i a l actual de Grecia. 
Tercero. Consentimiento por parte de 
Bulgar ia , Alemania y Austr ia , de la ocu-
pac ión griega de Monastir . 
Cuarto. Consentimiento de las njismas 
potencias al engrandecimiento de Grecia 
en Albania. 
La c o m p e n s a c i ó n de los Imperios del 
Centro a la coope rac ión griega en su fa-
vor, s e r á toda la Albania central con Mo-
nastir. 
Bu lga r i a se c o n t e n t a r í a con la Álban la 
septentrional, como desembocadura Bobre 
el Adr iá t i co . 
Mientras se prepara todo esto, la Enteft-
te discute. Los estados ba lkán i cos deb ían 
luchar contra T u r q u í a y Austr ia . 
Si la Entente hubiera sabido ver y obr-.w 
esto hubiera llegado ya. Hoy es ya tun i . : 
pero a ú n pudiera hacerse una tentativa. 
¿La h a r á la Entente? 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
De Viena. t ransmiten el siguiente panUi 
oficial, dado por el G r á n Cuartel del ejér-
cito a u s t r í a c o : 
« F r e n t e ruso. 
E n eJ Strypa los rusos han aumentado 
su act ividad. 
La a r t i l l e r í a a u s t r í a c a m a l o g r ó los ata-
ques rusos para apoderarse de las posi-
ciones de la or i l la de! r ío. 
Hicimos aterr izar a un av ión TÜAO al 
Suroeste de Luck. 
Los ataques dados al Oeste de Czarto-
rysk, han permit ido a los aus t r í a co , ! en-
sanchar sus posiciones, siendo rechazados 
los contraataques rusos. 
Frente i tal iano. 
Los i talianos h a n repetido sus ataques 
contra las cabezas del puente de Tolmmo, 
Goritzia y meseta de Doberdo. 
Los a u s t r í a c o s se mantienen en todas 
sus posiciones, incluso en las del trente 
del Ti ro! . 
Los ataques i t a l l a ñ o s h a n sido rechaza-
dos, con grandes p é r d i d a s para el ene-
migo. 
iFrente servio. . 
A l Este de Visegrad, contingentes aus-
t r o h ú n g a r o s penetraron mlás a l lá , en te-
r r i to r io servio. 
Columnas alemanas, a l mando del ge-
neral Gallwitz, desde Valjevo, en direc-
ción Sur, l i an rechazado a la caba l l e r í a 
servia en Rozana. 
L A S E Ñ O R A 
D.a Petra González Bustamante 
falleció ayer en e pueblo de Quífas 
a los años de eciad 
DESPUÉS DE R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS Y LK BENDICIÓN DE 8U SANTIDAD 
r>. E . r». 
Su desconsolada hija doña Adela Losada; hijo político 
don ' Jenaro Perogordo; hermana doña Amalia G. Bus 
tamante; nietos, sobrinos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amigos la encomienden a Dios y 
asistan a la conducción de su cadáver, que se verifi-
cará ho^, martes, a las cinco de la tarde, al cemen-
terio de Quijas, y á los funerales que se celebrarán el 
día 5, a las diez de la mañana, en la iglesia de dicho 
pueblo; favores por los cuales les quedarán agrade-
cidos. 
Quijas, 2 de noviembre de 1915. 
que echaf mano de los hombres de 37 a 
40 a ñ o s , pertenecientes a las reservas no 
instruidas. 
Las quintas de 1916-17 han corrido i g u a l 
suerte. 
Ult imamente es llevado a su ú l t i m o tér-
mino la revis ión, con objeto de recuperar 
hombres dados anteriormente por inú t i -
les. 
Finalmente, s e g ú n ta prensa francesa, 
la s i tnac ión reviste gravedad ta l , que los 
obreros de bastantes f á b r i c a s han sido 
t a m b i é n incorporados, a pesar de haberse 
respetado hasta ahora, siempre que en el 
trabajo Iraportam-te que d e s e m p e ñ a b a n 
pudieran ser sustituidos por sus mujeres. 
Avance montenegrino. 
Según el comunicado montenegrino del 
d ía 30, el avance montenegrino sobre Var-
da ( M i i t i n ú a . liabiendo experimentado lo? 
a u s t r í a c o s sensibles p é r d i d a s en Bielo-
verlo. 
•Sobre el .Drina prosigue el duelo de ar-
t i l ler ía . (: 
L a actitud del Japón. 
Comiiuiican de P a r í s que en una entre-
vista concedida a un redactor de «Le Ma-
tin» por el presidente del Consejo de m i -
nistros del J a p ó n , éste ha declarado que 
el papel del J a p ó n en esta contienda es el 
de una especie de centinela, que evita el 
que se pueda ata-car por la espalda a los 
aliados. 
Agregó el jefe del Gabinete n i p ó n que 
no es tá en condiciones de poder enviar 
tropas a occidente, pero que sus arsena-
les y dependencias e s t a r á n siempre al 
servicio de los aliados. 
Exitos rusos. 
Noticias de Carmaron dicen qne los 
alemanes e s t án siendo contenidos en el 
frente occidental. 
A ñ a d e n los despachos que en el Styr 
sigue r iñéndose una gran batalla, en la 
que la v ic tor ia puede inclinarse del lado 
ruso, a pesar de las pretendidas victorias 
de Lissingen. 
En el Str ippa y en el Dniés te r t a m b i é n 
han sido rechazados los alemanes. 
L a visita de Joffre. 
Dicen de iPar í s , comentando la visi ta 
de Joffre a Londres, que era necesaria 
la adopc ión de medidas r á p i d a s y decisi-
vas y que pata ello nadie mejor que Jof-
¡ fre, como, responsable de la guer ra en el 
Ai Noroeste de Gornola Nowac, fuerzas teatro occidental, 
austroluingaras tomaron, por asalto, va-j A ñ a d e la prensa francesa que estos 
r í a s posiciones servias fuertemente para-, Consejos entre los aliados son de alta 
petadas, cogiendo nueve c a ñ o n e s y tres oonveniencia para asegurar la victoriíi 
carros de municiones. 
Las fuerzas a-lemanas avanzan desde 
Norte al Nordes te .» 
Les búlgaros siguen su invasión. 
S e g ú n informaciones llegadas de Sofía 
se confi rma que los b ú l g a r o s han ocupa-
do Vanhani t , a 30 k i l ó m e t r o s a l Noroeste 
de Uskub. 
Los a u s t r o h ú n g a r o s han rechaza ' a 
las tropas servias del frente Noroeste has-
ta las c e r c a n í a s de Svilajnatz. 
E n la región de Belgrado han sido re-
chazados todos los ataques eneanigos. 
S e g ú n noticias de Atenas, los b ú l g a r o s 
final. 
Carta de Francisco José. 
E l Emperador de Aus t r i a ha dir igido 
la siguiente carta a u t ó g r a f a al generaJ 
archiduque Leopoldo Salvador: -
«Mi querido p r i m o : S e g ú n los infor-
mes que me e n v í a n de todos los teatros 
de la guerra, veo con g ran sa t i s facc ión 
cómo m i a r t i l l e r í a , fiel a su antiguo re-
nombre, coopera con eficacia a las opera-
ciones, y cómo las d e m á s heroicas tropas 
deben agradecerle su magní f ico apoyo. 
A vos y a c u á n t o s han trabajado sin tre-
gua en el desarrollo de la a r t i l l e r í a y que 
í i a n ocupado Veles y han atacado a las ' h a l l á i s ahora en el éxito la m á s hermosa 
tropas francesas cerca de Knvola tz . 
Exitos turcos. 
De rons tan t inopla dicen que del frente 
de los Dardanelos que al Norte de dicho 
frente prosigue el combaie ae a r t i l l e r í a . 
Los c a ñ o n e s turcos (han destruido las 
t r inc íheras enemigas. 
Entrega de mando supremo. 
Despohos de Viena aseguran que el Em-
perador Francisco José ha entregado al 
archiduque heredero el mando supremo 
de los e jérc ios de m a r y t ier ra . 
L a lucha en Serviá. 
S e g ú n el parte oficial de Nisch, ios ser-
vios siguen de fend iéndose encarnizada-
mente, a pesar de haber entrado en la 
lucha nuevos contingentes b á v a r o s y aus-
t r í acos . 
En dicho parte se reconoce que bú lga -
ros y austroaleonanes han tomado posi-
ciones d e t r á s de Pirot . 
Dimisión de un ministro. 
Telegramas de Berna d a n cuenta de 
que el minis t ro de la Guerra de S a j o n í a 
ha presentado su d imis ión . 
Ha sido nombrado pra sust i tuir le el te-
niente general von Wy.lstorf. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
«En la Champagne han continuado 
recompensa, os envío cordialmente mis 
m á s sinceras gracias. 
( F i r m a d o ) : Francisco José.» 
Hielos en el Neva. 
Dicen de San Petersburgo que han 
aparecido en el r ío Neva los primeros 
hielos. 
S e g ú n una ant igua creencia popular, 
esto es seña l de que el invierno sera largo 
y riguroso. 
Política búlgara. 
Comunican de Bucarest a l «Messajero» 
que se han practicado en Sofía numero-
sas detenciones entre los miembros de los 
part idos de oposic ión. E l jefe del par t ido 
agrario, Stanboulovisky, que dijo al Rey 
Femando en ú n a audiencia que se juga-
ba su cabeza en el conflicto b a l k á n i c o , ha 
sido condenado a rec lus ión perpetua. 
Qtros parlamentarios, como Molinoff, 
Theodwoff y Farienecht, han sido tam-
bién encarcelados. 
E l min i s t ro de Bulgar ia en San Peters-
burgo, que p r o t e s t é en Rusia contra la 
pol í t ica de Radoslavoff, fué detenido al 
penetrar en ter r i tor io bú lga ro . 
Orden del día. 
Dicen de Viena que el Emperador Fran-
cisco José ha enviado la siguiente orden 
del d í a a sus tropas que se hal lan en el 
frente i ta l iano: 
«En m i orden del d ía del 29 de ju l i o os 
dec ía que os esperaban d í a s penosos. Y a 
- , AYER, E N C1RIEGO.—/ín l a tuinba de los repulriadus de la guerra de Cuba 
(Fot. Samot.) 
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por las a lmas de los fieles difuntos 
que la gente que estaba cerca escuchó 
con v e n e r a c i ó n y . recogimiento. 
El s e ñ o r cape l l án de Ciriego no cesó-en 
todo el d ía de rezar sobre las sepulturas 
a c o m p a ñ a d o de los deudos de los falle-
cidos. 
Los panteones m á s visitados fueron el 
de la C o m p a ñ í a Trasa t l án t i ca - -de las vícti-
mas del 3 de noviembre de 1893—y el de los 
repatriados de la guerra de Cuba. En és-
te se c a n t ó un responso por el señor cape-
l l án del regimiento de Valencia, que oye-
ron el públ ico y una Comisión de solda-
dos que fueron a Ciriego a asistir a los 
oficios religiosos que se celebraron por to-
dos los jefes y soldados fallecidos durante 
el a ñ o , s e g ú n es t á prevenido por real or-
den. 
A l anochecer ofrecía el camposanto un 
espec tácu lo fan tás t i co y conmovedor, con-
todas las luces de los faroles encendidas 
entre las innumerables cruces, tumbas y 
panteones. 
E l regreso, al revés de otros años, gra-
cias al e n é t i c o bando de la Alcaldía, ve-
rificóse con g ran orden y compostura, a 
pie, en carros, coches y automóviles, no 
viéndose las « juergas» , n i las borracheras, 
que daban tono de r o m e r í a a lo que debe 
ser p e r e g r i n a c i ó n de l ág r imas y recuer-
dos. 
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DIA P O L I T I C O 
ayer tarde los combates en Tahure, sin van llegando. H a b é i s pasado tres meses 
miodificación alguna en las respectivas ^e lucha terrible. 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono núm. 708. 
Gómez Orerta, número 6. prlnolaal. 
ANTONIO A L B E R D I . G^Hgit. 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vias 
urinarias. 
AMOS D E ESCALANTE. 10. 1 • 
H. B á r c e n a . ^ H 8 1 * 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
t*t. 1. nrincloal fAron» de r)rtrlí)rs.V 
RICARDO RÜIZ D E P E L L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primer», l i y 11. - Trtéíono 1« . 
J . F . G O T E R O 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a diez, 
lunes, miércoles y viernes, en San Fran-
cisco, 20, 3.° 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me-
dia a una, excepto los días festivos. 
• U R C O S . N U M E R O 1. 2.° 
V I C E N T E AGUINACO • OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres • teli. 
BLANCA. NUMERO 38. 1.» 
posiciones. 
A pesar de ello hicimos un centenar de 
prisioneros ilesos, a d e m á s de los mencio-
nados en el parte de ayer. 
lEjército de oriente.—Algunos b ú l g a r o s 
["isosionados de Tstich avanzaron el d ía 
27 de octubre sobre Kr ivo lak , r e p l e g á n d o -
se ante miestras avanzadas sin haber 
trabado combate. 
Lucha de escaramuzas, sin impor tan-
cia, ante Raprovo y Kr ivo lak . 
Los b ú l g a r o s emplearon en estos com-
bates un c a ñ ó n de grueso calibre, sin cau-
sarnos los d a ñ o s que se p r o p o n í a n . 
E l d í a 29 ha sido de calma en el sector 
de Kr ivo lak . 
Lucha de ipatrullas al Norte de Radovo. 
En Kr ivo lak se ha oído violento c a ñ o n e o 
en dirección de Veles.» 
L a salud del Rey Jorge. 
Dicen de Londres que se a c e n t ú a la me-
j o r í a del Rey Jarge. 
Aunque sumamente débil el Monarca, 
su pulso y temperatura son normales. 
Dimisión de un general. 
T e l e g r a f í a n de San Petersburgo que el 
general Sasonoff ha d imi t iao su alio car-
go, ihabiéndole admit ido el Zar la renun-
cia. 
S e r á nombrado para sust i tuir le el ge-
neral Kobostok. 
Nuevo canciller. 
Noticias de San Petersburgo dan cuen-
ta de que el actual presidente del Conse-
jo s e r á nombrado canciller del Imper io . 
(La prensa recuerda que éste s e r á el 
duodéc imo canciller que registra la his-
to r i a rusa. 
E l agotamiento alemán-
La prensa francesa, comentando la ac-
tual s i tuación de.los Imperios centrales," 
se muestra muy optimista acerca del re-
sultado final de la campaña. 
Dicen los periódicos de Parte que co 
El heroico valor , la perseverancia tenaz 
y los admirables sacrificios de las tro-
pas y la cooperac ión inteligente, unidos a 
la mejor fraternidad entre todas las ar-
mas, h a n hepho grandes h a z a ñ a s , man-
teniendo la guardia leal en el Sudoeste 
y han escritp una p á g i n a gloriosa en la 
historia mi l i t a r . 
Pienso, lleno de confianza, en la pesa-
da tarea que tené is que realizar contra 
enemigos valerosos. Sé que no solamente 
h a b é i s cumplido con vuestro deber, sino 
con el corazón que l a t í a por el Empera-
dor y por la pat r ia h a b é i s realizado gran-
des cosas, demostrando ser hé roes . 
Desde el fondo de m i c o r a z ó n os doy 
las gracias y os felicito.» 
Triunfo a l emán . 
Los per iódicos de Be r l í n dicen que las 
tropas alemanas se han apoderado de la 
ciudad de Czagencejae. 
L a anteHor noticia no ha recibido con-
firmación oficial . 
' L a toma de Us/.ub. 
Dicen de P a r í s que el corresponsal en 
Atenas del «Pet i t P a r i s i é n » t e l eg ra f í a a 
su per iódico con fecha 28:_ 
«La toma de Uskúb por los b ú l g a r o s ha 
sido el resultado de una fuerte pres ión . 
Los servios opusieron una resistencia en-
encamizada a los ataques en masa de los 
bú lga ros . Los servios consiguieron recha-
zar el ala izquerda b ú l g a r a hacia I s t ip ; 
pero los b ú l g a r o s b a b í a ñ agrupado todas 
sus fuerzas sobre el ala derecha, y como 
eran muy su periores en n ú m e r o , consi-
guieron apoderarse de la plaza. Los ser-
vios se re t i raron a algunos k i l óme t ro s de 
la ciudad, sobre las alturas, en las cua-
les ae fortificaron. 
E l p lan servio c o n s i s t i r á ahora en opo-
ner una viva resistencia hasta la llegada 
de los refuerzos aliados, en la l ínea Mo-
na stir-Albania, que es muy fuerte. E n 
ella podrán ser aprovliionados por los 
el acuerdo t u r c o b ú l g a r o , corí un cuerpo 
de ejérci to de 50.000 hombres, a las ó rde-
nes de Patwer P a c h á , oficial a l e m á n , que 
ha salido estos d í a s de Smirna para tomar 
el mando de estas t ropas .» 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gra i 
Cuartel del ejérci to f rancés , es el si-
guiente : 
«En Bélgica , en el sector Lombartzide, 
vivo bombardeo con p r e p a r a c i ó n de ata-
que, que la acción de nuestra a r t i l l e r í a 
impid ió . 
En la Champagne t a m b i é n i n t e n t ó el 
enemigo un ataejue en todo el frente y 
sobre la cota 192 y Tahure ; pero el fue-
go de nuestras b a t e r í a s hizo cesar este 
iritento o simulacro de ataque. 
En nuestro ejérci to de oriente n i n g ú n 
cambio a señal.-ir. 
En el frente d i Radrovo y DeJi, cota de 
Strutmitza , los b ú l g a r o s atacaron el d ía 
30 a nuestras tropas en las al turas y a l -
rededores de Cripolak, en la or i l la iz-
quierda del V a r d a r . » 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejérci to i ta l iano, es el si-
guiente: 
«En el alto de Cordevole nuestra ofen-
siva ha realizado nuevos progresos en el 
valle y lago Noroeste de Col-di-Lana. 
En la zona de Zalforego rechazando un 
ataque contra el puesto avanzado de Lag-
zuk. 
En las alturas de Podgora el enemigo 
renovó sus ataques, siendo rechazado. 
En el Carso nada importante. Conti-
n ú a n , con éxito, los raids de nuestros 
aviadoras contra objetivos-militares," ha-
biendo sido bombardeadas las estaciones 
de Duino y Denabresina y t es trenes que 
se hal laban en la ú l i m a de estas estacio-
nes.» 
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Mañana, aniversario de la catás-
trofe del vapor «Cabo Machicha-
co», publicaremos varias fotogra-
fías, obtenidas en aquellos días de 
duelo, por el maestro de ios fotó-
grafos santanderinos, don Zenón 
Quintana. 
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E l día de ayer. 
En la capital. 
A las nueve de la m a ñ a n a de ayer se 
celebró en la Santa Iglesia Catedral ima 
solemne función religiosa, d ic iéndose una 
m i s á conventual con s e r m ó n , que estuvo 
a carga del m u y ilustre s eño r don Pedro 
Rodr íguez Valle, c a n ó n i g o de aquella 
Santa Iglesia, quien d i se r tó de una ma-
nera sencilla y elocuente, dedicando una 
orac ión a la memoria de Todos los Santos. 
Lo mismo la Catedral que los d e m á s 
templos de Santander, fueron m u y visi-
tados duran-te todo el d ía , siendo grande 
el n ú m e r o de personas que oraron por el 
alma de los fallecidos. ^ 
T a m b i é n fueron muchas las personas 
que confesaron y comulgaron. 
E n la iglesia de los Padres Carmelitas, 
de spués del Santo Rosario, se c a n t ó una 
solemne V i g i l i a , expon iéndose el San t í -
simo. 
En Ciriego. 
Durante toda la noche de ayer, r e i n ó 
fuerte viento Sur arrachado a ratos, que 
h a c í a suponer u n d í a ' d e Todos los Santos 
frío y lluvioso. 
El d í a a m a n e c i ó obscuro y con fuerte 
viento, restando gran concurrencia al ce-
menterio, de las gentes madrugadoras 
que van a a lumbra r sus muertos todo el 
día. 
A la una d e s c a r g ó un c h a p a r r ó n , ha-
ciendo temer que c o n t i n u a r í a as í toda 
la tarde, pero, por fortuna, cesó la l luvia 
y sa l ió el sol: un sol o toña l , casi blanco, 
que no calentaba. 
A duras penas los cocheros encontra-
ban gentes animosas que se atreviesen a 
llegar hasta el camposanto. Seguramente 
ha sido el a ñ o de menos a g l o m e r a c i ó n en 
el «punto» de coches, situado, como de 
costumbre, en la plaza de Pi y Marga l l . 
En Ciriego el viento soplaba con gran 
violencia, amenazando derrumbar tejados 
y á rbo les . A pesar de ello, las gentes de 
los pueblecillos cercanos invadieron la 
sacramental, d á n d o l a un aspecto pinto-
resco, q ú e sólo puede tener en d í a s como 
ayer y hoy. 
Sobre las tumbas, r ec i én lavadas, ha-
bía g ran p r o f u s i ó n de flores sueltas y en 
ramos, pero pocas coronas, efecto, sin du-
da, del absurdo acuerdo de nuestro A y u n -
tamiento de cobrar dos pesetas de arbi-
trios por cada una. 
H a b í a , asimismo, buena cantidad de fa-
roles funerarios, que en la clar idad de la 
tarde p o n í a su nota triste y sentlmetal. 
A las cuatro y cuarto los seminaristas' les. 
de Corbán, desde el exterior de la capi-1 Autorizando al ministro 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
M A D R I D , 1.—A la hora de costumbre 
recibió el s eño r Dato a los periodistas ea 
su despacho oficial de la Presidencia. 
Comenzó diciendo que hab ía estado en 
.Palacio despachando con el Rey, con 
quien c a m b i ó impresiones sobre algunos 
asuntos de actualidad. 
Dp.n Alfonso firmó un decreto autori-
zando al presidente del Consejo de minis-
tros para abr i r las Cortes en la segunda, 
legislatura. 
Este decreto se d a r á lectura el día que 
se abra el Parlamento. 
T a m b i é n firmó el Rey un decreto nom-
brando pri-sidente y vicepresidentes del 
Senado. 
Para e l pr imero dé dichos cargos ha 
sido designado el señor Sánchez Toca-
Las" vicepresidencias son p r o v i t a á por 
el siguiente orden: 
S e ñ o r e s Santos Guzmán , marqués de 
Portago, conde de Vilches y Roldan-
A c o n t i n u a c i ó n el señor Dato dijo que 
el Consejo de ministros anunciado para 
hoy, se c e l e b r a r á en la Presidencia ma-
ñ a n a , a las cuatro de la tarde. 
Este aplazamiento obedece a que faltan 
algunos datos para u l t imar la reformas 
mil i tares, objeto pr incipal del Consejo. 
E l que se deb ía de celebrar el jueve, 
en Palacio, presidido por el Rey, se P» 
adelantado y t e n d r á lugar el m i e r c o R . . 
pues el jueves m a r c h a r á el Rey a ca/,d • 
Uno d é los periodistas preguntó ai 
ño r Data . „ al¿x{, 
- ¿ S e puede saber si el Gobierno esW 
realizando gestiones de paz, y v**1* 
ha llegado el p r í n c i p e von Bulow. 
E l presidente r e s p o n d i ó : ^ontros 
- N o existen tales gestiones. N sotio, 
no nos permit imos hacer gestmoes uc i 
porque no nos corresponde. WTHaag 
— Y en caso de que venga ^ I ' 1 ' i 
de d3ülow, ¿se h a r á n ? — i n d i c o el P' 
" " t e l a r e e s t á - r e p l i c ó f P ^ e n t ^ 
lo mismo que si viniera el , ' , ¡ un 
esta clase de personas no empren 
viaje sin a n u ñ c i a r l o preyiamemt. 
El mismo periodista : uiHn-noÁ-
^ P u e s nosotros hemos recibido n . ^ 
cías de Roma, s e g ú n las cuales ej ^ ]a 
E s p a ñ a I m indicad. . a Su ^ de 
convenien^a de " realizar gestiones 
- T a m i h i é n . se 'dice que el esentido 
pañol se.ha di r ig ido eh «1 i n i ^ w a fall. 
al norteamericano. Todo ello e= d0 en 
tas ía . Es este un asunto muy de ^ i¡e. 
el que una i n t e r v e n c i ó n oflcl,,sapl,Dl)nderifl 
ra juzgarse prematura, no ^ ' ' „ ; l l ; i ó n 
a la act i tud con que se conduce < tod()g 
e s p a ñ o l a , que merece el res'Pei'm.nifest.a-
T e r m i n ó el señor Dato sus " ' de M;l. 
dones diciendo que las i ' 0 1 ^ ' ' ' lag pla-
rruecos acusan t ranqui l idad " nUest^s 
zas y posiciones ocupadas p 
tropas. 
' En Cíobernación. ^ pe-
El s eño r Sáncihez Guerra dijo ^n in , 
riodistas que no t en í a noticias i 
ni car. 
Firma regia. v , fe 
Entre los decretos sometidos i ^ . 
sanc ión regia, figuran los S\S , e\ 
Gracia y Just ic ia . -Regulafd0 udiclil. 
greso en el Cuerpo de secretario- J 
del ramo P * 
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un proyecto 
I.e<;eníarj(, Tribunales pai-a n iños . 
?re»¿Ts indultos.. 
V»rI obligaciones del Tesoro. 
la semana {>asada se han pe-
Dulíl.l libaciones del Tesoro por valor 
A0 í" ''.(M) pesetas. 
Jél55<'- oor l iquidar Obligacionee cu-
011' 
poi 
j . ^ asciende a 45.70.500 pesetas. 
Ua primera sesión 
Ul F 8erá presidida por el diputado 
•ong^t.p.rainente envíe las s e ñ a s de en 
P^erá sesión que se celebre en el 
^ C u n e r a m e n t e 
' ' ' pisposiciones oficiales. 
ra re ta» publica las siguientes dis-
posici^ j g Mar ina aprobando, con 
Rea' ^ .>rüvisional, el reglamento de! 
eje condestables de la Armada. 
C0^!0 decreto de Hacienda autorizando 
je(jad Alcoholera E s p a ñ o l a para 
a Ia . ^ p r en R e n t e r í a una fábr ica de a l 
d e s n a t u r a l i z a d o . 
perfiles madrileños. 
«Don Juan Tenorio». 
pstá abí "Don Juan Tenorio». Como 
^a . ! „f10s al aproximarse los difun-
t^05, hurtador de Sevilla sube a los esce-
toS-e v non ripios sonoros nos cuenta su 
lustona. na rio* y 
' ^ a t r u ,os ,(Tenürios» que este a ñ o 
^nresenlan en Madr id : el del Espa-
5. i i | de la Princesa, el de la Zarzuela 
^gj -fle Mart ín, y todos t e n d r á n públ ico 
• v^ nu ' -ó a qué obedece esta e x t r a ñ a 
•¿Lnbre de las representaciones del «Te-
' "'i» a principios de noviembre, home-
'aae no ba alcanzado ninguna obra 
f nuestro teatro, aunque las haya, afor-
Snadamente, muy superiores a ella; 'pe-
es el hecho que el «Tenorio» t r iunfa 
|;lj,s ¡os años, y que hay muchas perso-
• o Dará quienes asistir a una represen-
H n de él en este tiempo, tiene los ca-
nteres ¿el deber y una especie de cum-
plimiento pascual para con el arte de la 
^Ouieñ crea en el Arte, no p o d r á menos 
le neusar que la r azón es t á en que Zor r i -
Na hizo ulia ü ^ r a profundamente huma-
na hondamente nacional. Y as í es evi-
Mtemente, aunque el reconocerlo nos 
cueste algún sonrojo; «Don Juan Teno-
rio» es una obra naciomal, porque tiene 
Gloriosos antepasados en nuestra l i tera-
fura y porque es, indudablemente, la 
obra que mejor comprende nuestro pue-
blo Moliere, cuando escr ibió su «Don 
Juan», no acer tó a verle « gallardo y ca-
lavera», como se le considera a q u í , por-
que no era español : le vió como un repug-
nante desalmado, digno de vituperio. 
«Don Juan» t r i un fa entre nosotros por-
mie es l aencarnac ión de los ideales popu-
lares sobre dos se-htimientos sugestivos: 
¡a galantería y el valor. 
En España no existe el respeto a la 
mujer; el homenaje que a é s t a suele ofre-
cerse es el de la sensualidad y es home-
naje que se ofrece a toda la que pasa; por 
eso la figura de «Don J u a n » , requiriendo 
a cuantas mujeres encuentra, cons igu ién-
dolas por no impor ta q u é medios y olvi-
jindolas después de conseguidas, apare-
re a los ojos del vulgo gal larda y m a g n í -
fica, sugestionadora y envidiable. Pocos 
son los que entre nosotros elevan a la 
mujer a la a l tura del corazón y los que 
no la hacen objeto de aventura, de vani-
dad conquistadora, los que la dan la mis-
ma importancia que al hombre y no creen 
que son distintas las palabras dadas a 
unos y a otras, hasta distintos los deli-
tos. Dos cosas hay en que, por lo visto, 
no se cree admisible la decencia: el amor 
y la política; por eso tienen entre nos-
otros disculpa los delitos pol í t icos y los 
crímenes pasionales. «Don J u a n » encierra 
el ideal de la g a l a n t e r í a e spaño l a , por eso 
las quintillas con que en la h o s t e r í a del 
Laurel narra sus pretendidas proezas, se 
pseuchan con la misma delec tac ión , con 
la admiración envidiosa con que oye el 
estudianle novel las conquistas de lupa-
nar del estudiante relajado, narradas 
junto a una mesa de m á r m o l , en la at-
mósfera moral y materialmente viciada 
del clásico café. 
El valor de «Don J u a n » es la bravuco-
nería y la fanfarronada. E l bur lador de-
safía "a una estatua de piedra, se engr í e 
íe sus elimines, se mofa de sus v í c t i m a s 
y después muere de miedo, perseguido en 
su delirio por una estatua de piedra, o ase-
sinado por un c o m p a ñ e r o de o r g í a s a la 
puerta de su casa, en medio de una bo-
rrachera. También «Don J u a n » , por lle-
gar un sombrero con plumas, una espa-
Ja y una faca y por hablar en verso so-
to) un escenario, constituye •un ideal pa-
'a el chulo pendenciero y madrugador, 
(¡ue muere de una p u ñ a l a d a a la puerta 
'kuna tasca. 
Estas son las razones del éxito de «Don 
JuaQ». 
J. B. P. 
Madrid, 31 de'octubre de 1915. 
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eompaflíajel Principal. 
Hoy r eg re sa rá a Santander don Ra-
món Herrera, el popular empresario 
Salón Pradera, y seguramente' que con 
'«la actividad ha de resolver el asunto 
jometido a su fallo, de si la c o m p a ñ í a de 
^casa t r a b a j a r á o no en sil Sa lón . 
Es de creer que hoy mismo q u e d a r á u l 
| ! Í K e& ê asunto y que m a ñ a n a podre 
ôs decir a cuantas personas se han inte 
0 por ,ello, que la sodución es un 
puso en conocimiento de M . Delcassé , a 
quien se impuso la abso luc ión adoptada 
sin d i scus ión posible. 
En estas circunstancias llegó la not i -
cia de la alianza de Bulgar ia con Alema-
nia a mediados de agosto y poco después 
"a re t i rada de Venizelos, que s u p o n í a no 
contar con Grecia n i con los 500.000 hom-
res movilizados que . d e b í a n acudir en 
auxi l io de Servia al p r imer aviso. L a si-
t u a c i ó n de Oriente h a b í a cambiado de as-
pecto totalmente. Era necesaria por parte 
de M. Delcassé una actividad imposible 
or su estado de salud y fo rmuló su d i m i -
sión b a s á n d o s e en motivos sanitarios. 
uced ía esto el 9 de octubre. Los m i -
nistros M . MiEerand y M. Ribot fueron a 
domici l io , y en nombre del Gobier-
no le rogaron continuase con su cartera. 
Aceptó M. Delcassé , y al d í a siguiente M. 
V i v i a n i leyó en la t r ibuna dé la C á m a r a la 
d e c l a r a c i ó n minis te r ia l de los compromi-
sos adquiridos para una expedic ión ba lká -
nica, que Delcassé supo por los per iód icos . 
o h a b í a intervenido para nada en t an 
importante asunto, ni se le l i a b í a dado co-
ocimiento de él y entoces envió una se-
unda d imis ión , en que prescindiendo de 
s motivos.de salud, que fueron en reali-» 
dad la causa in i c i a l , p o n í a de manifiesto 
a divergencia de op in ión sobre la pol í t i -
a minis te r ia l . 
Esta es la verdad, escrupulosamente, re-
latada, de los incidentes dé la d imis ión , 
que pod ía haberse evitado con u n poco 
m á s de condescendencia por parte de al-
gunos miembros del Gobierno. 
* * * 
T a m b i é n los mortales de la Academia 
francesa sufren las consecuencias de la 
guerra. Se da la circunstancia excepcional 
de que sus cinco ú l t imos miembros ele-
gidos no pueden tomar parte en las vota-
ciones por ¿ ó haber sido recibidos y que 
en la actualidad son cuatro los fallecidos. 
Entre los elegidos figuran el general 
Lyautey,"que tiene ocupaciones m á s serias 
que fabricar p á r r a f o s l i terarios. Alfredo 
Camus, Pedro de Gorca y Eoirique Berg-
son. Los muertos, cuyas vacantes nó se 
u b r i r á n hasta que la guerra termine, son 
_ulio Claretie, Julio Lemaitre , Alberto de 
M u m y Alfredo Mezieres. Las votaciones 
actuales son, pues, de 31 votantes. 
Mezieres era el ún ico superviviente en-
tre los a c a d é m i c o s de 1879, y acaba de mo-
i r como prisionero de guerra. Y a oio que-
da ninguno de aquel tiempo en queden la 
docta Corpo rac ión figuraban Víc tor Hugo, 
R e n á n , Sardou, Dumas (hijo), Octavio 
Feuillet y el duque de Aumade. 
Mezieres ha part ido el ú l t i m o ; era un 
hombre de trato exquisito y de una urba-
nidad tan inalterable, que llegó a l extre-
mo de r e p r o c h á r s e l e tanta afabi l idad y 
su sonrisa permanente, lo que prueba que 
no ten ía grandes defectos cuando la en-
vid ia sólo p o d í a atacarle por su exquisita 
educac ión . -
Gran patr iota , muerto e<n plena guerra, 
el destino no le ha permit ido la a l e g r í a de 
presenciar el t r iunfo y ha ido a reunirse 
con el inf ini to n ú m e r o de los que mue-
ren por la i>atria. 
i G N O i r s . 
P a r í s , octubre de 1915. 
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Buque detenido. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 1.—Comunican de La Coru-
l la que c i rcula insistentemente el rumor 
de haber sido detenido en Fa lmouth el 
t r a s a t l á n t i c o h o l a n d é s « T u b a n t i a » . 
L a de tenc ión obedece a conducir esc 
barco al p r ínc ipe von Bülow, que viene 
como embajador a Madr id . 
Parece que el Gobierno ingles, mientras 
estudia el caso, ha optado por no pe rmi t i r 
el paso a l « T u b a n t i a » . 
Ecos de sociedad. 
Por l a d is t inguida s e ñ o r a viuda de 
don Pedro Mendicouague ha sido pedida 
la mano de la be l l í s ima s e ñ o r i t a M a n a 
López, para su i i i j o , nuestro buen amigo 
Pedro Mendicouague. 
'lecho y que dentro de pocos d í a s volve 
?mos a aplaudir a los s impá t i cos y es 
anos artistas que, a no ocur r i r el i n 
aio, hubieran permanecido entre nos 
^ todo el invierno. 
u e s d e P a r í s . 
^ Í>E NUESTRq S E R V I C i g E S P E C I A L 
verdad sobre la dimisión de Delcassé 
1̂ e'cassé, menospreciado.—La Acade 
^ francesa. -La muerte de Mezieres 
la ¡Jj^ando no salirme de los l ími tes d 
í a ü g s ^ ^ ' i ú n , he de referir algunos de 
kíinv la d imis ión de M. Delcassé , acón 
den síf.1110 Si'ave, cuyos motivos no pue 
tijn^^P^harse no conociendo las c i r 
dido ias e iucidentes que le han prece 
íesde,íirÍmer lu&ai' ' convieñe adver t i r que 
liia 8ll}u.eí>o es cierto que M . Delcassé ha-
Ver(lad K'u en estos dhimos tiempos una 
le ig [ depres ión nerviosa; por lo qu( 
lutn ü r d « u a d o un reposo absoluto 
Ofició68' en los térmi,UÜS amistosos 
i '¡"¡sí, SiU d imis ión a M . V i v i a n i , que n i 
I !nJtaSpa,rnitirla» insistiendo en que dis 
-vióf ' eposo ordenado, cubriendo su 
|ójj"i con el personal colaborador. De 
fej" ne'cassé de Ocuparse de los asun 
k €v Su departamento, y cuando surgió 
Üíi-yj niual¡dad de enviar contigentes a 
W i í.ué 8u jefe de Gabinete, M. Pic-
S ¿iquien celebró una larga conferencia 
3 travesía 
AYER, E N CTRTEGO.—VA p a h t e ó n <ius er igió ta t f a s ' a t U ñ í h á a las v ic t i -
rnas del Machiohaco. . (Fot. Samot.) 
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y que s e g u i r á la l ínea de conducta traza-
da por su antecesor. 
En cuanto a las elecciones, a ñ a d i ó que 
se l i m i t a r á a velar por el cumplimiento 
de la ley. 
- Desde lá es tac ión • se t r a s l a d ó directa-
mente al Gobierno c iv i l , donde recibió la 
visita de diferentes personalidades. 
El viaje de B e r g a m í n . 
BARCELONA, 1.—El ex minis t ro s eño r 
B e r g a m í n h á visitado la Sociedad de los 
Coros Clavé, donde fué recibido por la 
Junta. 
Recor r ió las distintas dependencias y a 
con t i nuac ión los coros de n iños ejecuta-
ron varias composiciones. 
El s eño r B e r g a m í n obsequió a los; n i -
ños con dulces y e n t r e g ó un donativo pa-
ra los fines que persigue l a Asociación. • 
Esta tarde a pr imera hora ha marcha-
do B e r g a m í n a Sabadell, con objeto de 
vis i tar aquella pob lac ión . 
R e g r e s a r á al atardecer para marchar 
Madr id en el expreso de la noche. 
Radicales y nacionalistas. 
HARCELONA, 1.—Ha quedado zanja-
do el conflicto entre radicales y naciona-
listas. 
M a ñ a n a se p u b l i c a r á la candidatura de 
coal ic ión. 
l i r io y p r o m e t i ó su ayuda a los explora-
dores. 
Parece que se a u m e n t a r á a 50.000 pese-
tas la d o t a c i ó n de 25.000 que tienen a su 
favor los exploradores. 
L a festividad de Todos los Santos. 
M A D R I D , 1.—A pesar de lo desapacible 
del tiempo, se ha celebrado, con la so-
lemnidad de costumbre, l a festividad de 
Todos los Santos. 
Los cementerios se han visto m u y con-
cu n idos . 
El Congreso socialista. 
M A D R I D , i.—Se ha celebrado la 13.a 
sesión del Congreso socialista. 
P r e s i d í a el s eño r Verdes Montenegro. 
Se han recibido v a r í a s altas, felicitacio-
nes y g ran n ú m e r o de adhesiones. 
Sigue el debate sobre reformas que afec-
tan a la o r g a n i z a c i ó n del par t ido, discu-
t iéndose a r t í c u l o por a r t í cu lo con las vo-
taciones consigiflientes. 
Torero grave. 
M A D R I D , 1.—En la novil lada celebrada 
ayer en Jumi l la , el torero Esquerdo reci-
bió una grave cornada en el brazo izquier-
do, que poso al descubierto el paquete 
vascular. 
T a m b i é n recibió otra de diez cen t íme-
rós áe profundidad por siete de exten-
; otros dos c o m p a ñ e r o s . U n marinero nom-
I bradd F r o i l á n Allaea fué alcanzado por 
uno de los puntales de descarga, sufrien-
do la f ractura de la pierna derecha. A m -
bos lesionados, a s í como el resto de la t r i -
p u l a c i ó n y del pasaje, -pues casi todos los 
de a bordo resultaron con lesiones de m á s 
o menos importancia , fueron atendidos 
por el méd ico del «Madr i leño», don Ma-
nuel Rubio. 
Mchos fogoneros cayeron sobre los tu-
bos de las calderas, sufriendo quemadu-
ras. 
El c a p i t á n , s eño r Gor iño , e n c e r r ó al 
pasaje en los camarotes m á s altos del va-
por, a fin de que no estorbaran con sus 
temores a los t r ipulantes en la á r d u a fae-
na que hubieron de l levar a cabo; y él 
se c o m p o r t ó bravamente, permaneciendo 
desde los primeros momentos del peligro 
en el puente, disponiendo todas las manio-
bras nara salvar al buque y al pasaje, 
asistido muy. eficazniente porcia oficiali-
dad y d e m á s t r i p u l a c i ó n , que' realizaron 
verdaderos prodigios. . 
U n grupo de diez pasajeros ha querido 
premiar los heroicos trabajos realizados 
a bordo por uno de los t r ipulantes del 
buque, el carpintero Antonio Astelana, re-
g a l á n d o l e una hermosa medalla de oro, 
que adquir ieron con el importe de una.co-
lecta hecha entre eljos. 
L a medalla repre&enta la imagen de 
Jesucristo, en relieve, mostrando el Sa-
grado Corazón , y por l a parte posterior 
tiene una insc r ipc ión , que dice: «A. A , A 
Heroísmo.—21-9-1915». . • 
Esta ó I t i m a es la fecha del d í a en que 
elu «Madr i l eño» estuvo a punto de nau-
fragar. 
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QuÉantoii y peligros 
de yropledail urbana. 
No vamos a hablar de los d a ñ o s mate-
riales y p é r d i d a s o m i n o r a c i ó n de renta, 
como hechos de c a r á c t e r económico, que 
la propiedad urbana es t á sufriendo por 
efecto de la guerra en los p a í s e s belige-
rantes. 
Esos son hechos y f enómenos fatales, 
impuestos por las circunstancias, cosas 
que no pueden evitarse. 
Pero a l lado de esos quebrantos de or-
den mate r ia l y de c a r á c t e j económico, hay 
otros que la propiedad urbana es t á pa-
deciendo por voluntad y mandato de los 
gobernantes. 
Y son originados por las disposiciones 
que, en Franc ia por ejemplo, sé han dic-
tado sobre pagos de alqniler.es, y los que 
p a d e c e r í a si l legan a sancionarse los pro-
yectos y proposiciones de ley sometidos 
a l Parlamento f rancés referentes a pla-
zamiento y r e d u c c i ó n de la renta estipu-
lada entre propietario e inqu i l ino y a res-
cis ión de contratos de inqui l ina to . 
N e c e s i t a r í a m o s mucho espacio para ha-
cer una r e s e ñ a de los preceptos en vigor 
y proyectados en Francia. 
Pero para medir su. alcance es suficien-
te» indicar que comenzó por decretarse, 
apenas comenzada la guerra, la morato-
r i a para el pago de ciertos alquileres por 
un plazo de noventa d í a s , que ha ido pro-
r r o g á n d o s e po r sucesivos decretos presi-
denciales. 
Y que el Gobierno f r ancés ha Uevado al 
Ha llegado a Montevideo u n i n t r é p i d o 
español , el s eño r M a y ó l a s Aries, quien 
hizo el viaje en su balandro «Heiwick», 
desde Buenos Aires. 
E l s eño r M a y ó l a s se propone hacer la 
t r a v e s í a desde A m é r i c a a E s p a ñ a en su 
buque, y s a l i ó y a directamente de Bue-
nos Aires para Europa, porque las auto-
ridades argentinas no permiten esa cla-
se de n a v e g a c i ó n . í-^Áio'/íae 
E l «Heiwick» desiplaza nueve toneladas 
y tiene aparejo propio Para .las/¡^.^S' 
í i o n e s de regatas. L a comodidad bajo cu-
bierta para alojamiento es ms^ni f ican te 
v l a defensa contra los golpes de mar no 
puede impedi r que el casco meta agua 
•por la borda, con m a r gruesa. 
•El s e ñ a r M a y ó l a s lleva v íveres a bordo 
para cinco meses y 350 l i t ros de agua 
E l arriesgado mar ino se propone sa l í 
de Montevideo, sino se lo impiden hacer 
escalas en Cananas, seguir a la costa 
Norte de Afr ica , embocar el Estrecho y 
Er ig i r se a Barcelona, en donde r e n d i r á 
^Sree que t a r d a r á en l a t r a v e s í a cuatro 
meses y que le d a r á fin en el mes de fe-
brero p róx imo , 
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Partido liberalde Santander 
Comité local. 
Reunido ese Comité en la noche de hoy, 
ha acordado hacer públ ico que ^ ún icos 
candidatos designados por el ^ i s ™ 0 Paia 
las p r ó x i m a s elecciones de concejales, han 
sido los siguientes: , -
iP r ímer distr i to, don Eduardo Pereda 
E l o r d i ; sexto distr i to, don Leopoldo Gu-
t iér rez Herrera , y octavo dis t r i to , don 
Eduardo' G a r c í a del Río , Ips opales, u n i -
dos a los d e m á s s e ñ o r e s nop^lbrados por 
los partidos coaligados conservador, mau-
rista y Centro Catól ico, son los que esie ^ d i r ig i éndose luego a L&s Palmas 
Comité recomienda a sus afiliados, asi 
oomo t a m b i é n , y en igua l forma, lo hace 
para , los de los d e ^ á s distritos de este 
t é r m i n o munic ipaL „ 
Santander, 29 de octubre de 1915.—üi 
presidente, Leopoldo Gut ié r rez . 
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Los nacionalistas h a n logrado los c i ñ o ^ de pro«<tetico muy grave, 
puestos que p e d í a n para luchar unidos v 1 ^ ^ v ^ v ^ x v ^ x ^ v ^ v w ^ v x . 
con los republicanos. 
Compañía condenada. 
M A D R I D , 1.—Hoy sé ha celebríido la 
vista incoada con mot ivo de una denuncia 
de la conocida a r t i s t a «La Goya», contra 
la C o m p a ñ í a d^l ferrocarriil del Medio-
d ía . 
El T r i b u n a l ha condenado a la Compa-
ñ í a al pago de la i n d e m n i z a c i ó n solicita-
da por la art ista. 
Proceso de beatificación. 
M A D R I D , 1. 
Para frutas en su jugo, las a c r e d i t á d í -
de R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO. 
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Sección necrológica. 
Kn el pueblo de Quijas falleció ayer la 
yirtuosa s e ñ o r a d o ñ a Petra González Bus-
tamante. 
A su h i j a d o ñ a Adela Losada, su her-
mana d o ñ a Amal i a y su hi jo pol í t ico don 
Genaro Perogordo, a c o m p a ñ a m o s en su 
justo dolor, y pedimos a Dios que Ies con-
E n la capil la del Palacio efedá 'a r e s i g n a c i ó n necesaria para sobre-
Episcopal se ha celebrado la ceremonia lle™r tan terrible Péy(lid?- • , 
, , . , , , ¡Descanse en ,paz la virtuosa seño ra ! 
del juramento que procede a l a ,aper tura 
del proceso de beat i f icación de la Madre 
Soledad Torres Costa, fundadora de las 
Siervas de Je sús . 
J u r ó el obispo y otros funcionarios 
eclesiásticos^ que han intervenido en el 
proceso'. 
L a pr imera ses ión -se d e d i c a r á al estu-
dio de la vida de la religiosa que se t r a í a 
de beatificar. 
Partido de «foot-ball». 
BARCELONA, 1.—Se ha celebrado el se-
gundo part ido de «foot-ball» entre las se-
lección guipuzcoana y la catalana, que-
dando empatados a cero. 
A l par t ido a c u d i ó mucho públ ico , que 
s iguió con in te rés los- incidentes del 
«match» , que fué reñ ido . 
Llegada del capitán general. 
M A L A G A , 1.—En el correo de Granada 
llegó a esta capi tal el c a p i t á n general se-
ño r J i m é n e z Sandpval. 
M a ñ a n a v i s i t a r á los establecimientos 
mil i tares, f 
E l «Reina Regente». 
M A D R I D , 17—Ha fondeado en Almer ía 
el crucero « R e i n a Regente» , procedenti' 
de Las Palmas. 
Conduce a su bordo 48 guardias m a r i -
nas en viaje de in s t rucc ión . 
Las autoridades v is i ta ron el buque. 




BARCELONA, 1.—Esta m a ñ a n a ha lle-
gado',, en el exprés , el nuevo gobernador 
c iv i l de Barcelona, s e ñ o r Majos. 
Han acudido a recibirle el alcalde, él 
rector de la Universidad, el gobernador 
mi l i t a r , los jefes de Po l i c í a y el alto per-
sonal del Gobierno c iv i l . 
""'En l á~es tac ión le saludaron los perio-
distas, i n t e r r o g á n d o l e . 
Nos dijo el señor Matos que no llevaba 
«eneral Joífre, y cuyo resuttado se | al nuevo cargo n ingún plan de gobierno 
Accidente de caza. 
M A D R I D , 1.—El diputado señor Gar-
c ía D u r á n ha sido hoy v í c t ima de un ac-
cidente de caza-
se1 hallaba entregado a este deporte en 
una finca cercana a B r ú ñ e t e , cuando tu-
o la desgracia de recibir una perdigona-
da en la cara, que le vac ió el ojo dere-
cho. 
E l estado del s e ñ o r G a r c í a D u r á n no re-
viste gravedad, de no surgir complica-
ciones. 
Los exploradores de Madrid. 
M A D R I D , 1.—A las tres y media de la 
tarde los Reyes y su séqui to v is i ta ron la 
casa de los exploradores de esta curte, si-
ta en la calle de Lagasca. 
E l duque de San Pedro p r e s e n t ó un 
memor ia l a l Rey en'el que solicita ayuda 
para la i n s t i t u c i ó n / 
E l Rey recorrió detenidamente el edi-
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d í a : Ta r t a suiza y capuchina. 
Especialidad en tartas para el té. 
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A C C I D E N T E S MARITIMOS 
Vapor a pimto de naufragar 
Heroica labor de la tr ipulación. 
L a prensa de la Habana, llegada a Es-
p a ñ a por el ú l t imo correo, nos d á noticia 
del accidentado viaje que rea l izó el vapor 
«Madr i l eño» , en su t r a v e s í a de Vigo a la. 
caplt tal cubana a mediados del mes de 
septiembre. * 
El temporal que a lcanzó a dicho buque 
comenzó a dejarse-sentir el d í a 21, a las 
seis de Ir m ñ a n a , llegando, cinco horas 
después , a su mayor intensidad, cuando 
el iflMadrileño» se hallaba a la a l tura de 
las Bermudas. 
U n isoto golpe de mai-, uno tan solo— 
dice " E l Mundo»—fué el que puso en peli-
gro al «Míidri l leño», i n u n d á n d o l e en todo 
cuanto pudo alcanzar el agua. Cuando 
a inmensa ola volvió al seno del mar, en 
il vapor h a b í a dejado muchas importan-
tes a v e r í a s . H a b í a roto cuatro de las man-
gueras de h ie r ro de ven t i l ac ión de las bo-
degas, destrozando por completo el ino 
dorp y b a ñ o de estr ibor; descuajando la 
caseta del t imón en lo alto del puente y 
los m a m p á r o s de las casetas del •entre-
puente ; i-ausó no pocas roturas en el cas-
t i l lo de proa ¡ r omp ió el,mastelero del palo 
m a y o r : d e n i b ó los puntales de descarga, 
y afe llevó jarcias, las puertas de los ca-
marotes, los techos de no pocos de ellos,' 
las escalas de las bodegas, camas, sillas, 
úti les, todo cuanto, en una palabra, en-
con t ró eñ su camino. 
'En uno de los entrepuentes, en ios que 
se h a b í a improvisado los dormitorios para 
los pmigraiftee, h a b í a 34 camas de h ier ro , 
aferradas al piso y al techo por gruesos 
tornillos. Las camas fueron a m b i é n ar ran-
•adas del suelo y arrastradas por la Ola 
inmensa. Todo este dormitor io , que se 
encuentra bastante alto del nivel del mar , 
fué inundado reipetidas veces. 
L a mar des t rozó t a m b i é n sobre la cu-
bierta a tres bueyes que llevaba el bar-
fco para el consumo de a bordo, y a r r a n c ó 
los cuarteles que cerraban la escotilla 
de la bodega de proa, ocho de los cuales 
cayeron en el puente. 
E l p r ime r oficial del «Madr i leño», don 
Ricardo Amezua, que se encontraba en el 
cuarto de. derrota con el c a p i t á n y el car-
pintero cuando sobrevino el golpe de m a r 
que d e r r u m b ó la caseta, resultó herido en 
la cabeza, salvándose milagrosamente sna 
Parlamento dos proyectos de ley de inde-
fendible radicalismo, arbi t rar ios e injus-
tos. ; 1 
Lno reconociendo derechos a la (esci-
s ión de contratos de arriendo de fincas," 
sin ob l igac ión de indemnizar al propie-
tario, en favor de las viudas, herederos 
directos y hasta colaterales de inqui l inos 
muertos en c a m p a ñ a o a consecuencia de 
ella y de Sociedades cuyos socios o ge-
rentes, s e g ú n sean colcci¡vas p comandi-
tarias, hayan perdido la vida en la defen-
sa nacional. 
Y otro referente a los débi tos de a lqui-
leres, estableciendo una morator ia de dos 
y hasta de cinco a ñ o s en .ciertos casos, 
sin ob l igac ión de pagar in t e ré s el inqu i -
l ino por la cantidad debida, si e,! aplaza-
miento no excede de un bienio, y llegan-
do hasta conceder reducc ión del importe 
de alquileres debidos, teniendo en cuenta 
para ello la clase del inmueble o la situa-
c ión del inqu i l ino , siendo uno de los mo-
tivos para obtenerla el no haber podido 
ejercer su profes ión a causa de l a guerra 
o haber obtenido en ella beneficios infe-
riores al promedio de los conseguidos"en 
los tres a ñ o s anteriores. 
* » » 
Todo esto, tan sólo esbozado, es de una 
injust ic ia n o t o r i a , revela parcia l idad 
grande de los gobernantes en favor de 
clases determinadas y a n i m a d v e r s i ó n 
evidente contra otra, llevada a tal punto 
que no puede parecer justificada n i a ú n 
a los mismos enemigos de los caseros, co-
mo en E s p a ñ a se dice. " 
Una cosa es que las circunstancias ha-
gan difícil, o imposible si se quiere, el 
cobro de los alquileres y que por ello par-
ticipen los propietarios' de los d a ñ o s que 
por la guerra e s t á sufriendo la riqueza 
en general, perjuicio que viene a sumar-
se a otros, como desalquilos, m i n o r a c i ó n 
del prgcio de alquileres, etc., etc. 
Pero otra cosa m u y dis t in ta es que el 
Poder públ ico , que debe ser custodio de 
todos los derechos, prive de los suyos a los 
propietarios-de casas, echando por t i e r ra 
contratos que se hicieron en el na tu ra l 
supuesto de tener igua l fuerza de obligar 
para ambas partes contratantes. 
Eso es un ataque directo del Poder púb l i -
co a l derecho de propiedad, confiado por 
minis ter io de la ley a su guarda y de-
fensa. 
¡ B u e n a manera de guardar lo y defen-
derlo I 
Y eso se hace en u n ipaís. que dice que 
combate por los fueros de la Liber tad y 
del Derecho. 
• » * 
De ta l modo de proceder los Gobiernos 
pueden resultar tremendos absurdos e i n -
just icias grandes. 
Ejemplo de ,eIlo es lo que y a es t á pa-
sando en Francia, s e g ú n dice la prensa 
del p a í s , y es que inqui l inos que, a l am-
paro de los decretos de mora tor ia , no pa-
gan el .alquiler de su vivienda colocan sil 
importe en valores. 
Es un procedimiento comodí s imo de en-
riquecerse a costa del p r ó j i m o . 
Y puede darse el caso, se h a b r á dado 
ya seguramente, de que propietarios i m -
posibilitados por mandato oficial de co-
b ra r sus alquileres no. puedan cumpl i r 
sus obligaciones para con acreedores h i -
potecarios de sus fincas y que ésto se las 
vendan para cobrar intereses debidos o 
capital prestado. 
Y esos mismos propietarios tienen que 
pagar al Tesoro las contribuciones. 
¿ P o r q u é al propietario se le despoja 
de sus derechos y no se le releva de sus 
obligaciones? 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se t iñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
TaUeres: calle dp San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
Dr. Ballesteros: Especialista en partos y enfermedades de la mujer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulla: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 40. 1° 
J L l f r e c l o O a l i a n a 
Fabricante de turrones, pastizos, pela-
dil las, etc. 
Ventas al detall , San Francisco, nú -
mero 24. 
F R U T E R I A 
La mejor agua de mesa. 
Pepinillos, Variantes, A l -
caparras, Mostaza TREVIJANO 
GRAN C O N F i m i i PASTELERIA Y REPOSTERIA 
- - T ^ J R O I V A . - -
Esta acreditada Casa tiene a la venta 
los r i q u í s i m o s huesos de santo rellenos 
de yema y pral ine y barras de m a z a p á n 
de Cádiz y el archiduquesa, y , todos los 
d í a s fresco, el j a m ó n en dulce, especiali-
dad de la Casa. 
B u ñ u e l o s de viento calientes a todas 
horas. 
S a l ó n Pradera. 
Sección continua de cine desde 
las seis de la tarde a doce de la no-
che. 
E S T R E N O de la cuarta y quin-
ta serie de la sensacional película, 
de 14.000 metros, dividida en 15 
series, titulada 
L A S P E R I P E C I A S D E PAULINA 
Butaca, 0,50 —general, 0,20 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N V E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S * E S P E C I A L E S D E L 
Labora tor io Vidal . 
O R E N S E (ESPAÑA) 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v ías urinarias. Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, le 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 y 12 
R n V i ! T V : Gran café re8taurant : U 1 A L I I : S E R V I C I O A L A CARTA : 
Teléfono número 617. 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especiales. 
Juegos de cama, manteíerías, colchas, toaPas. man- . | 
tas, holandas, retortas, batistas, n^nsús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería, píeles y faldas bajeras. 
Casa especial para S O M B R E R O S de S E Ñ O R A 
Velasco y Comp, 
— B L A N C A , 4 0 
K m 
E L fPUEIBLO C Á N T A B R O 
B , Mil p á g i n a s . - D a t o s c o m p l e t í s i m o s para el Co, 
mercio , Industria, Profesiones y Particulares 
. . ¡¡¡ j , r i : ^ i r 01111 í SMMDIII ? ? f 
• o 
A N T E S D E S U P U B L I C A C I O N , P T A S 
D E S P U E S D E S U P U B L I C A C I O N , • PESETAS 7 S 
Oaslello, Hei-nnii Ooi»l<̂ í-¿. ̂  eiiíi-eí^iielo - ^ 
TIGRAN, bicarbonato de sosa. TIGRAN, químicamente puro. T1GRAN, el mejor presentado. 
TIGRAN, el mejor preparado. TIGRAN, lo mejor para el estómago y el más económico! 
T I G R A N E 1 m e j o r b i c a r l D o n a L t o c L e l m u m . c i o , PRECIO en todas partes, CINCUENTA CÉNTIMOS - - - . 
Todo «so es absurdo, tremendamente 
absurdo. 
No se tiene, no ee quiere tener en cuen-
ta que el propietario de casas es un inaus-
t r i a l como otro cualquiera. 
y que no hay derecho n i jus t i f icac ión 
para hacerle de peor cond ic ión y darle 
peor rato que a los d e m á s industriaJes. 
S i a l inqu i l ino se le releva de eus obli-
gaciones porq'ue alegue que l a guerra le 
causa verdaderos o supuestos perjuicios 
y se p r iva al propieario de la casa en que 
vive del dei-echo de cobrar la renta, ¿ p o r 
q u é se deja que otros industriales, produc-
tores y comerciantes puedan vender al 
precio que estimen, conveniente, y, natu-
ralmente, lo cobren al contado, a r t í c u l o s 
que no son m á s preciosos para la vida 
que la h a b i t a c i ó n , s i t a m b i é n el consumi-
dor de aquél los ve aminorados sus recur-
sos por efecto de la guerra? 
Y es una o b s e r v a c i ó n merecedora de 
anotarse el que mientras a l ciudadano 
movilizado para servir en el e jérc i to y , lo 
que es peor, a personas que no e s t á n en 
sus filas, se les otorga por el Gobierno 
esos beneficios injustos, revistiendo la 
medida de un sentimentalismo que puede 
tener mucho de equivocado, se olvida, o 
no se quiere tener en cuenta, que t a m b i é n 
e s t á n sirviendo a su Patr ia , bajo bande-
ras, m u c h í s i m o s propielar io de casas. 
Y sus famil ias se ven despojadas del 
alquiler de sus fincas, ta l vez ú n i c o re-
curso para su subsistencia, en provecho 
y beneficio de las famil ias de otros ciuda-
danos movilizados o no movilizados. 
Todo privi legio es injusto, y el que los 
Gobiernos conceden a los inqui l inos en 
perjuicio y a costa de los propietarios y 
los que quieren a d e m á s otorgarles, son 
injusos en grado sumo. 
L a ley debe ser igua l para todos, y n i 
Ja gravedad de las circunstancias, n i cau-
-sa alguna, puede just if icar que el Poder 
públ ico la aplique a su arbi t r io , dispen-
sarwio favores e i r rogando perjuicios ca-
prichosamente, cometiendo ilegalidades 
que1 no pueden tener expl icación racional , 
n i en cuanto a sus móvi les , n i en guante 
a su finalidad. 
Expl icac ión racional no tiene nada de 
eso; pero expl icac ión , sí . 
Y es que tiene su ra igambre en t e o r í a s 
socialistas, acogidas, muchas veces, con 
completa inconstancia por los Gobiernos, 
buscando en aXiras de popular idad entre 
clases fuertes ipor el n ú m e r o , el apoyo que 
les es preciso para sostenerse en el Poder, 
para monopolizar él Poder en su prove-
cho. 
Lo que ahora ocurre en el Extranjero 
no es cosa, afortunadamente, que afecte 
a la riqueza urbana de nuestro pa í s . 
Fer'ó es un indicio, un mal s í n t o m a que 
conviene .anotar y analizar y combatir 
como medida de prev is ión por la negac ión 
de derechos que e n t r a ñ a , y porque es no-
vedad insana de m á s fácil i m i t a c i ó n que 
las buenas t e o r í a s y la sana pol í t ica por 
los Gobiernos, siempre propensos a copiar 
ideas socialistas y radicalismos impuros. 
¿Qué e x t r a ñ o es que asalten temores 
de esa índole en un p a í s como el nuestro, 
cu que un minis t ro de Gracia y Justicia 
de un Gobierno que se l l ama conservador 
ha hablado árite los organismos encarga-
dos de l a a d m i n i s t r a c i ó n de la Justicia 
dé la necesidad de sociabilizar el Dere-
cho de propiedad lanzando conceptos que, 
pOJ 9U atrevimiento, parece debieran lle-
var la f i rma de ^ r a c t o r á á d f l a part ida-
riiTa.dci socialismo'? 
Los Gobiernos que sólo se ocupan en 
v i v i r al d ía , no piensan en las consecuen-
c i á s que sus errores pueden tener en el 
porvenir . 
A lgún d ía s u f r i r á el p a í s que los tolera 
las consecuencias de la inconsciencia de 
su Í gobernantes. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
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BOLSA D E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy; 
Fondos públicos. 
4 por 100 Inter ior , serie A , a 76,25. 
4 por 100 Inter ior , serie B, a 76 prece-
dente. 
4 por 100 In ter ior ; serie E, a 71,90. 
5 por 100 Amortizable, serie D, a 94,20. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 91,50. 
Cédu la s hipotecarias al 5, a 100,65 pre-
cedente y 100,70 del día . 
Valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a , a 450,50. 
Fer rocar r i l de La Robla, a 25,25. 
B i l b a í n a de N a v e g a c i ó n , a 306. 
M a r í t i m a Act iv idad, a 2l5. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 440 (report). 
Idem ídem, a 444 al fin de diciembre (re-
port) . 
Naviera Sota y Aznar, a 350 y 352. 
Idem ídem, a 362 a l fin de enero próxi-
mo precedente. 
Naviera Vascongada, a 280. 
Hulleras de Sabero y Anexas, á 95. 
Minera de Dícido, a 161 precedente. 
Hid roe léc t r i ca Ibér ica , a 107. 
Un ión E léc t r i ca Vizca ína , a 88,50. 
P á p e l a E s p a ñ o l a , a 59. 
OBLIGACIONES 
Fer roca r r i l de Tudela a Bilbao, prime-
ra serie, a 102,25. 
Fe r roca r r i l de Asturias, Galicia y León, 
p r imera hipoteca, a 65. 
Fer rocar r i l Norte, emis ión 1913, a 87. 
Fer rocar r i l de Madrid-Zaragoza-Alican-
te, serie E, a 86,50. 
Ingla ter ra : Londres cheque, a 24;50, 
24,92, 24,99, 24,94 y 24,95. 
Cardiff cheque pagadero en Londres, 
a 24,93. 
'Manchester pagadero en Londres, a 
tre inta d í a s vista, a 24,75. 
Libras, 35.751. 
Colegio de corredores de Comercio 
de Santander. 
In te r ior , 4 por 100, a 72,75, 75,60 y 75,80 
por 100; pesetas 32.500. 
V VXA'VIAAA, V'WXA.VVVVVVVVV'V-X.a'V'V'X xx-vv •wwvvwwv vww 
E S T A N A LA V E N T A LOS R E -
NOMBRADOS H U E S O S DE SAN-
T O , Q U E , CON SABOR SIN 
I G U A L , COMO LO T I E N E A C R E -
DITADO, E L A B O R A LA CONFI-
T E R I A RAMOS, SAN F R A N C I S -
CO, NUM. 27. 
Acciones de «La Prov iden te» , a 85 por 
100; pesetas 7.000. 
Obligaciones del fer rocarr i l de M a d r i d 
a Zaragoza y Alicante, serie A, de Valla-
dolid a Ariza , a 99,90 por 100; pesetas 
26.500. 
v V W v W V . 'VVVVVX VVVVVV VVVVV VVVVVVVV\A/VV\'VVV vvvvvvv 
SUCESOS DE AYER 
Las chimeneas. 
A las ocho de la m a ñ a n a de ayer sé i n i -
ción un incendio en la chimenea de la casa 
n ú m e r o 10 de la calle de la E n s e ñ a n z a , 
que fué sofocado por dos vecinos y tres 
bomberos municipales. 
L a causa del fuego fué, como casi siem-
pre, la falta de limpieza en la citada chi-
menea. 
Caballo que muerde. 
A las cinco y media de la tafde de ayer, 
117,1 chico de 13 a ñ o s , que pasaba por la ca-
lle de Amós de Escalante, fué mord ido por 
un cabálh) que estaba enganchado a un 
carro, propiedad de una vecina de Revi-
lla de Cainargo, teniendo necesidad de pa-
sar a la Casa-de S O C O I T O , donde le cura-
ron varias lesiones que presentaba en el 
brazo derecho. 
Muerte repentina. 
Anoche, a las once,, falleció repentina-
mente, en su domici l io de la cañe de la 
Conéha , n ú m e r o 7, el anciano- José Bo-
r r á s Monforte, de 65 a ñ o s . 
El Juzgado de ins t rucc ión del distr i to 
del Este se pe r sonó en el lugar del falle-
cimiento, disponiendo que el méd ico fo-
rense reconociese el c a d á v e r del deegia-
ciado anciano. 
Una caída. 
Ayer fué curado en la Casa, de Socorro 
un n i ñ o de 13 a ñ o s , l lamado Juan Quija-
no, que sufr ió una c a í d a en la plaza dé 
P i y Marga l l , resultando con una herida 
contusa en la región frontal . 
Los perros. 
Ayer fué mordido por un perro que 
elreulaba suelto por la vía púb l i ca , un n i -
íío de 18 a ñ o s , llamado T o m á s Galindo 
López, teniendo que ser curado en la Ca-
sa de Socorro de tina e ros ión en la pierna 
derecha. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
•stablecimiento: 
Pedro Arizmendi , de 33 a ñ o s , de extrac-
ción de un cuerpo e x t r a ñ o en el ojo dere-
oho. 
Aurora B á r c e n a , de 24 a ñ o s , de una 
•imtusión en,el brazo derecho. 
Vicente M a r t í n , de 26 a ñ o s , de una he-
rida contusa en ieJ dedo m e ñ i q u e y avul-
sión de la uña del dedo pulgar dé la I I I M -
no derecha. 
Julio Fuentes, de nueve a ñ o s , de una 
contus ión y erosiones en la nar iz y ojo 
izquienlo. 
Jacinto E reño Miguel , de ex t racc ión de 
un cuerpo e x t r a ñ o en el dedo índice de 
la mano izquierda. 
M a r í a Ortega', de 12 a ñ o s , de una con-
tus ión y erosiones en la reg ión c igomát i -
ca derecha .y labia-superior . 
V V W V V V V V W V V W V V X % \ XX V v w v v w v w w v w v v w v w w v » 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E l «Reina María Crist ina».—Según ndt i -
pias recibidas cu la Casa consignatarla, 
ayer, a las siete de la m a ñ a n a , llegó a 
La Coi-uña, procedente de la Habana', Ve-
raciuz y escalas, el t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
«Reina M a r í a Cr is t ina» . 
Hoy por la tarde l l e g a r á a nuestro puer-
to, conduciendo 30 pasajeros de c á m a r a y 
315 emigrantes de Méjico. 
T a m b i é n conduce varias toneladas de 
carga general. 
E l «Puerto Riso».—El d í a 11 del corrien-
te mes es esperado en nuestro puerto, pro-
cedente de Burdeos, el t r a s a t l á n t i c o fran-
cés « P u e r t o Rico». 
Después de tomar el pasaje y la carga 
que tiene preparado, s e g u i r á viaje, el 
mismo d ía de su llegada, para Colón y es-
calas. 
. «La Navarre» .—También es esperado en 
nuestro puerto, el d ía 22 del actual , pro-
cedente de Saint Nazaire, el t r a s a t l á n t i c o 
f r ancés «La, N a v a r r e » . 
E n este puerto t o m a r á pasaje y carga 
general, y s e g u i r á viaje, el mismo día , 
para Habana y escalas. 
«El Barcelona».—El d í a 18 del presente 
mes l l e g a r á á nuestro puerto, procedente 
de Hilbao, el magní f ico t r a s a t J á n t i c o de^la 
l ínea de Pini l los , Izquierdo y C o m p a ñ í a , 
Barcelona. 
El mismo d ía de su llegada s e g u i r á via-
je para Habana y escalas, para, donde 
condnee numerosos pasajeros y carga ge-
neral. 
El «Alfonso XII».—Según telegrama ré-
cibido en la Casa consignataria, ayer, a 
lás seis de la m a ñ a n a , llegó sin novedad 
a Ja Habana, el" t r a s a t r á n t i c o e spaño l 
"Alfonso XII». 
El «Cádiz».—Este Vapor, que sal ló de 
este puerto el día U de septiembre, el 15 
de Gijón, el 16 de La C o r u ñ a y el 17 de 
Vigo, ha llegado a la Habana "el d ía 28, 
realizando el viaje sin novedad. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.—«Cabo Menor», dé 
Bilbao, con carga general. 
Buques despachados. — « R w h o , para 
San E. de Brav ia , en lastre. 
« P e ñ a Rocías», para Glasgow, con m i -
neral. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Cardiff. 
«Peño Rocías» , en Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en Glasgow. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en viaje a Cardiff. -
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
Vapores de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Santander. 
« M a r í a Mercedes», en Bilbao. 
« M a r í a Cruz», en Avilés. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Gijón. 
«Mar ía Clotilde», en Santander. 
« M a r í a del C a r m e n » ; en Ribadeo. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Gijón, ' 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Gijón. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Santander. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», én viaje a La Rochelle.-
«Asón», en Ayr . 
Vapores de Angeí F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Charles-
ton. 
« C a r o l i n a E. Pérez» , en üai i rport . 
«Emi l i a S. de Pérez», en viaje a Ba l t i -
more. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
((Adolfo», en Alicante, 
(dnés», en Barcelona. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madr id .—En el Golfo de Vizcaya, y 
cerca dt- León, se hal lan dos centros bo-
rrascosos. 
Es probable que c o n t i n ú e el ma l tiem-
po en las costas C a n t á b r i c a ^ y de Catalu-
ña , pr¡ncipa: lmente . 
De Gijón. — N.N.O. f rescachón, mar 
gruesa, achubascado. 
De Vigo .—Barómet ro , 764, t e r m ó m e t r o , 
17, tiempo malo, viento S.Q. fresco, mar 
gruesa. 
Semáforo. 
'O. duro , m a r gruesa, nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 11,29 m. y 11,58 t. 
Bajamares: A las 5,19 m. y 5,52 t. 
Notas mil i tares. 
l ia sido destinado a la zona de M u r c i a 
el coronel de i n f a n t e r í a don Francisco Es-
pida Sara>i|ueta, que se hallaba en situa-
ción Se excedent? en la sexta reg ión , cún 
residencia eir S a n t ó n n . 
Le l ia sido concedida real licencia, para 
contraer matr imonto con d o ñ a M a r í a G á n -
dara B a ñ a , al sargento del regimiento de 
Valencia don l 'mdencio Fe rnánde / , . 
lia ohli ' i i ido cd ret iro Tmv.oso por edad, 
habiendo fijado su residencia en S a n t o ñ a , 
! engento de la Guardia c iv i l de-Ja Co-
mandancia de Cuenca, don José F e r n á n - 1 
dez C a r r e ñ o . 
• v v w v v v v w v v v v v v w v v v w v v v v w v v ^ ! 
NOTICIAS SUELTAS 
En las oficinas de la Guardia munic ipa l 
se encuenlia reópgldp un pendiente de 
oro, hallado en la vía púb l i ca . 
Las misas de horn i l la de l á Orderi Ter-
cera y Miilicia Cristiana, por el alma 
de doña Zoila Erasun, viuda de Quijano 
(q. e. p. (1.), se c e l e b r a r á n el miércoles , 
d í a 3, en San Francisco, y el jueves, d í a 
• i , én la C o m p a ñ í a , a las ocho de la ma-
ñ a n a . 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Dia 1 de octubre de 1915, 
16 horas. 8 horas. 
Mar gr.a Gruesa, 
Barómetro a O0 757,4 757,1 
Temperatura al sol, , , , 12,8 14,6 
Idem a la sombra 12,8 14,1 
Humedad relativa 69 59 
Dirección del viento, , , S.O, O. 
Fuerza del viento . . . . . . Marejada Fuerte. 
Estado del cielo Cubierto. Nuboso. 
Estado del mar. . . . 
Temperatura máxima al sol, 22,0. 
Idem id. a la sombra,n4,9, 
Idem mínima, 12,4, 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 2,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 4,7. 
Es el mejor laxante Crains de Vals, do 
acción suave y eficaz. Dosis: uno o dos 
granos al cenar. .Venta en farmacias. 
í La Universal: 
Blanca, 19 + 
Santander. • 
- - JPída n.se 
:: Primera casa 
en comestibles: 
catíilos"os - -
Grupo Coral «Cultura».—Esta Sociedad 
cu leb ra rá asamblea geneivil extraordina-
ria hoy, martes, a lasoiueve y media do la 
hpctie, en su dpmácilio social, Academia 
muuigipal de Música . 
Se ruega a los individuos, por tratarse 
de un asunto de urgenlo resolución, la 
m á s puntuail asistencia. 
a y 2 es una medicación científica y n " práctica, que cura rápidamente la 
avariosis. 
En ui i i i de los ú l t imos Congresos de 
Medicina, quedó acordado que la nucle í -
na, gücernl'osl'aUi y arrhenal , eran los 
tres medica ínclitos de que en la actuali-
dad se dispone para no hacerse a n é m i -
co-, catarrosos y t ís icos , por esto se re-
comienda i i u ñ a r -antes de cada comida 
de 15 a 2ü gotas de Hipodermol . 
Cruz Roja.— l ina sección de esta Ambu-
lancia, que ha acudido a los ú l t imos i n -
cendios y que en el ocurrido en el teatro 
l ' nnc ipa l curó al oficial s eño r Solana y 
a los bomberos municipales señores In 
ra, Ceballos, (iórnez y S a n t a m a r í a 
p r e s t ó ayer la acostumhrada guardM^* 
el p a n t e ó n de repatriados en el ceiuetofo 
rio de Ciriego, a s i s t i r á en lo sucesivo n 
orden de la Asamblea suprema, a los ,| 0,r 
emharcos de los vapores procedentes d 
M é j i c o , con el lili de recibir y auxiliar Pn 
la medida de sus fuerzas, a ios Pinio-w? 
tes e spaño le s que retornan de aquella Rp" 
públ ica . 
Para el robustecimiento 
de j o s niños es insusti-
tuible el 
-VINO PINEDO-
y v i d a . | 
Por el alma de don Juan Aldasoro.—El 
miércoles , a las ocho de la m a ñ a n a , cele-
b r a r á la Mi l i c i a Crist iana la misa de hon-
íitÜa en sufragio del alma del hermano 
"difunto don Juan Aldasoro (q. e. p. d.) 
El jueves, a la misma hora, tendrá hi-
.ar la de la Orden Tercera, también por 
el a lma del s eño r Aldasoro. 
• VVVVVVVVVVVVVWV\A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVV 
S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones y 
apresentaciones, facturación y retirada 
n mercancías . 
Puente, número 10.—Teléfono 474, 
v v v v v i v v v ^ v v x a / v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la Agen 
< la de Transportes Expreso Hispano-Ameri> 
cano, lo mismo en el interior de la pobla-
i ión que fuera de ella, haciendo los transía-
los en esta forma. Desde luego están ga 
rantizados todos los desperfectos de los-
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kilo 
•'•'•trico? Esta Agencia los proporciona. 
JUSTO QUIJANO 
Méndez N;ñez, 10.—Teléfonos 571 y 777 
v v v w o v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v w w v v v v ^ 
ESPECTACULOS 
SALON PRADERA.—Secc ión continua 
de cine desde las seis de la tarde a doce 
de la noche. 
Estreno de la cuarta y quinta serie de 
la sensacional pe l ícu la , de 14.000 metros, 
dividida en quince series, titulada «Las 
peripecias de P a u l i n a » . 
Hutaca, 0,50; general, 0,20. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección contfc-
nua desde las seis y media. 
Día popular. 
Estreno de la emocionante película.dra-
má t i ca , de 1.800 metros, en tres parte^i 
t i tulada « P r í m u l a o la misión de la 
muer te» , 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
Impren ta de E L PUEBLO CANTAliHO 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Gaaa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotlleza. Sucursal en 
M^rlrM mni an i / tn nvnnolnifSnr caHfl da Ronnloto» , n Ú T W i r o fi. 
Ó 
a 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidiául icas .—Turbinas «Francis» perfecclonndas patente Mirapeix. — Turbinas de alta presión para grandes'saltos.—Turbinas espe 
cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífugas para riego. — Calderería gruesa.—Ma-
quinaria eu general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.— MateriaTes para minas y ferrocarriles—Puentes.—Depósitos. — Armaduras para construcciones.— 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.— Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Píezs de forja. 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmalter ía de bañeras y otros aparatos sani ta r ios—Fundic ión de hierro en general de toda clase de piezas de mecá-. 
nica y para ronstrucciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
Talleres y exposición en Sotlleza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.-Termosifones para calefacción de agua por circulación.—Cale-
facciones s ú f r a l e s para edificios por v-ioorartística.—Calderería de cobre . -Cer ra je r í a para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y vapor.—Fundi-
ción de bronces en piezas de m a q u i n a r í a j y agua caliente—Aparatos hídroterápicos artíst ica. — Beparación de automóviles.—Bembas a mano y mecánicas. — Molinos de 
viento — Instalación y distr ibución de agua. — Cuartos de baño—Inodoros.—Lávanos.—Bidete.—Cisternas. — Accesorios de íoílev.e—Azulejos finos extranjeros, blancos y e" 
'^olor — ' ; ' :b-.-''- --•••/*• • ><i — M^aul^arift y herramientas para la Industria mecámea —Accesorios y montacargas sWctritww 
NOS ENCARGAMOS D E L E S T U D I O Y MONTAJE DE I N S T A L A C I O N E S FUNCIONANDO BAJO P R E S U P U E S T O 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
Daoiz y V e l a r d e , n ú m e r o 16 .~S ANT A N D E R ^ 
Gran rebaja de precios 
en todos los artículos, durante este mes, por fin 
de temporada. 
LA VILLA DE MADRID 
P U E R T A L A S I E R R A Y JUAN D E H E R R E R A 
f 
r a 
LA NYECC YE I I 1 
Cura en 36 horas la BLENORRAGIA y toda ciase de flujos antiguos o recientes. 
Resultado infalible del 99 por 100 de los casos. 
Precios frasco, pesetas 4,00 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
j 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
l l e g-aLron. 
os legítimos y finos turrones, peladillas de Alcoy y los ricos pastizos de la gran fábrica de 
= = = Don l^rancisco Mira, de .JJUIOIVA = = = 
:-: :-: :-: :-: GRAN SURTIDO DE T O D A CLASE DE FRUTAS :-: :-: :-: :-: 
Bespoclifl, en li 1 1 M i l i 20, Saii f f w c n , fliere 2P 
C L A U D I O G O M E Z ' - • f o t ó g r a f o 
PALACIO DEL CLUB DE RAQATAS.-SANTANDER 
PRIMERA C A S A E N AMPLIACIONES. Y P O T A L E S 8 
Ostras h i g i é n i c a s 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulacin. 
0,50, 0,75, 1,00, 1.25, y 1,75 docena 
Depósito: I D E A L DREMX, MueHe, nú-
n e r « a.—TC!^4.ÍS« «túmírró iá2. 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en sn 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, número 
11, I.»—Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velascc 
I I . 1.°—Teléfono 419. 
niNFRíl se < êsea cocear en buenas con-
i U l l i L n u diciones y sin intermediarios. 
In fo rmaran en esta a d m i n i s t r a c i ó n . 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
X*al> 1 o Gralán. 
Paaeo d* Pereda (MUANB), 7 v « 
Cn V P U í I a t0( 'a c ^ e de árboles 
OC itUlUC frutales a precio > ran y 
reducidos, pídase nota de precios. 
- .1 . O O I r t T A. I > 1 — 
DEUSTO.—Ibarrecolanda. 
Restaurant E l Caníábrlco 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la poblaciun. Servicio a la 
caria y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera 
dos. Habitaciones. 
Filetes Mlgnon al Can t áb r i co . 
Brazos y piernas..SE ALQUILA ""^ 
mica bah í a , t r a n v í a , sol cU!jfiLoSifón, Bragueros y toda clase de aparatos para la j'orreucion de la.s desviaciones espiuo-dorsa 
!es y extremida'les del cuerpo humano, se 
onstruyen en los talleres de García (óptico) 
Gran surtirlo en trabajos de Elbar, apara 
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar 
«culos íotegráficos, gramófonos, discos ^ 
citarinas. 
SAN FRANOISOO, 17 
Teléfono-.: 521 tienda y 465 domicilio. 
W - K I M T J k . • 
de la maquina l i a y caldera de vapor, la-
vádertvsj carriles, vagones y otros ciertos 
en l is minas de Vidin^o (Llanes). 
S« admiten proposiciones: por la totaJi-
diul o lotes. Méndez Núñez, 11, bajo.— 
Joaquín Madrazo. 
. H t o , v -ui , UIO-I ÍTI" . , • a r r i l O S l ' 1 ' " '
das, todo el a ñ o , b a ñ o con terui ^ 
cuatro pesetas. Informan plaza 
cipe, 5, escritorio. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 ^ ¿ 
Caja de.Ahorros, tres por ciento ' 
anual. . tfl .jno y ^ 
Cuentas corriente a la vista. " 
por ciento anual. .. alha^ple. 
Depósito en efectivo, valores J s tei* 
Cartas de crédito para viajt*. * 
^ ^ i a c i ó n de letras, d e s c a e ^ 
mos. enemas de créditos, aceptan 
mAs operaciones de Banca. — 
S E V E N D E P A P E L V I E J O • 
v w v w v w w w v v v v v » 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). B E L L GRAN PREMIO, Diploma de Ho-nor y Medallas de Oro.-Expo-siciones Higiene de París, Ber-lín y Barcelona. 
Depilatorio b e l l e z a ^ ^ l V Í ; 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.-En España : 4 pesetas. 
T"! nt" 1 1 T P Í \A/1 n f r Supera a las tinturas del país y 
1 I I I L A ^ I c*. V V I I I L C I del extranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso cas taño o negro. El teñido dura mucho tiempo; No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evi tarán en-
gaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA W1NTER—En España : 5 pesetas. 
Retamos a los demás productos similares 
para demostrar ante un Jurado científico la 
•superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
qUe sea la calvicie. Cabeza sana y limpia. - En España : 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (líquida). 
pelifero belleza. 
Crema electrol izada ̂ I S ^ 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden u s a r l a s . - E n " E s p a ñ a : 4 pesetas una (blanca o rosada). 
í r * r » i r m H A I I ^ T - Í } (para el cutis). Con perfume natu-
I — i v J L / I L / Í I L i d l t í z - C l r a i d e frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
DE V E N T A en perfumarías, droguerías y farmacias.—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía.—FABRICANTES: Argenté, 
Costa y Compañía —BADALONA. 
Vapores correos e spaño les 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
Línea de C u b a y Méjico 
SALIDAS FIJAS T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
El día 19 de noviembre, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
jdminendo pu^aje y carga para la Habana, Vemcruz j Puerto Méjico, con transborüt 
en Veracruz. ^ 
También admite carga para M a z a t l á n , por la v ía de Tehuantepec. 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TRKINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y DO? 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, ae gastos de desembarque. 
Para Samiapo de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
TA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desp.w 
barque. 
Para Veraciu/, DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
o'j-o vapor de la misma Compañía. 
Prado del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Faerto .Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
Pára Colón: i esetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesto? 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de octubre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
«imiuenfio pasajeros üe tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia. 
la líiisma Compañiaj . con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y oln 
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
f i a l i l i mensual tok el Irte de [¡¡paila al Brasil y Río de la Plata 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
El 12 de noviembre, a las tres de la t a í d e , s a l d r á de este puerto el vapor 
para Río Janeiro y Santos (Brasil). Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien 
«treinta y cinco pesetas, icluídos los impuestos. 
mÁS informes dirigirse a sus conuígnatarios en Santander, señores HIJOS DE 
W ' E L PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. t-Méíuno número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRKá 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7 
Para Sania Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, émprendiendo el viaje de 
Momeviüeo el 3 
LINEA DE NEWVOK, CUBA MEJICO 
doSrxV,lcio censual, saliendo de Génova el 21. de Barcelona el 25, de Málaga el 28 > 
r L . (ilz el 30. Para New-York. Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
wniz el 2.7 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA D E CU BA MEJICO 
Jen-icio mensual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
H«> a Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
««maa el 20 de cada mes. para La Corufta > Santander. 
LINEA VENEZULr..* 30LOMBIA 
vrt0er<yjcio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
de in ndiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cntz de Tenerife, Santa Cruz 
Cahoii alma' Puerto Rico, Habana. Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao. Puerto 
DÍPO n y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo pá ra Veracruz, Tam 
aidad ert0 Ba:i'rlos' Cartagena de Indias, Mwacaibo, Coro, Cumaná, Carúpano, T r l 
7 puertos del Pacifico. 
LINEA DE FILIPINAS 
la ViCe yiajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru 
Wi'̂ yi?0, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
23« coles, o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abri l . 26 de mayo 
y in i1"110, 23 de jul io, 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
(¡da '16 diciembre: para Port-Said, Suez. Colomba, Singapoore. l io l io y Manila, ba 
áe ai -i Manila cada cuatro manes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
'ubrp i1 18 de mayo. 15 de junio, 13 de julio, 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc-
%s 4 i 06 noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme 
Livernft , ida hasta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
de iaPj01-. Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa 
11 india, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
s LINEA DE FERNANDO POO 
de cl(rcl0 mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
Sarih1,? el 7' Para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz d- Tenerife. 
ê .^uz^de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
lili .^'leso de Fernando Póo el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
^ a s en el viaje de ida. 
s p LINEA BRASIL-PLATA 
üa en*010 mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de La Coru 
WPVÍ'Í^6 Vig0- el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, P1 19, para Río Janeiro, Santos, 
i?, i,a, ^ y Buenos Aires, emprendimdo el viaje ue regreso desde Buenos Aires el 
WIP ,, Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Viso. La Coruña, Gijón. 
'«Mer y Bilbao ? ^ 
vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
% :5 ̂  Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredl 
Í^IT.SU düatado servicio. Todos los valores tienen telegrafía sin hilos. 
•1 'néR se admite carga y se expiden p isajes para todos los puerics del mundo 
1,8 Per l íneas regulares. 
perforados americanos de fieltro rojo 
o sea bayeta encarnada del 
Los e p f a s l p s de lielfro rojo del Dr . l i n t e r 
C U R A N los catarros de pecho y bronquitis. 
Los enipUstos de fieltro rojo del D r . Winter 
C U R A N los dolores de los pulmones". 
LOS emplastos de fieltro rojo del D r . Winter 
C U R A N reumatismos y dolores del costado 
Los emplastos de filtro rojo del Dr. Winter 
C U R A N los dolores de espalda, r íñones y caderas. 
emplastos d3 fieltro rojo del D r . W í o t e r 
C U R A N lumbago, ciática y otros dolores de esle género. 
l o s emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
C U R A N los dolores dorsales de las señoras en sus periodos 
mensuales. 
¡Fijarse en la marca del Dr. Winter! 
Pedidla y exigidia en todas las Farmacias y Droguerías 
¡MUCHO C U I D ñ D D CGH L ñ S I N I I f í C I O n E S í 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de. ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocariles y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
ilo, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
Declarados oimilares al Cardifí por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.-yMenudos nara fraguas.-—Aglomerados.—Cok para usos meta 
úrgicos y domésticos. 
Hétfanse los pedidos a la 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a , 
;!¿!ajro. r» bi?. Barce.ona, o a sus agentes: m MADRID, don Ramón j-opete, Alfon-
so X I I . 18.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
LES. agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros Informes y precios dirigirse a /as oficinas de la 
«oeiedad Hullera Española. 13 A R O E L O T V A 
TOMAG [ f e 
Los que sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
Í d e s a r r e g l o s in te s t ina* c es es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con el uso del 
ZIIGES 
(5. fl.) La Pina Tallada. 
F á b r i c a de tallar, biselar y restaurar toda claee de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y, molduras del p a í s , y , extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Santander-Madrid. í 
R á p i d o . - S a l i d a de Santander a las 8'50, 
para llegar a M a d r i d a las 2r45. 
Salida de Madr id a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 20'14. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, mié rco l e s y viernes, y de M a d r i d 
los m a í l e s , jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander a las 
16'27, para llegar a M a d r i d a las 8'10. 
Salida de Madr id a las IT'SQj para lle-
gar a Santander a las 8. 
M¿i ío s .—Sa l ida de Santander a las 
T28, para llegar a M a d r i d a las 5'58. 
Salida de M a d r i d a las 22'10, para lle-
gar a Santander a las 18'40. 
Santander-Barcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
a las 12,8, para llegar a B á r c e n a a las 
14'12. 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para l legar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, lO'lO, 14'10 y 17'20. 
Salidas de Bilbao p á r a Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
con los de la l ínea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l ínea de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14", 10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de l a l ínea de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5 
De • Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander al Ast i l lero, Solares y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, lO'lO, 12'15, 157 y 
19'55. 1 
De L i é r g a n e s a Santander a las 6'35, 8, 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y 18'40. 
De Santander a! Asti l lero a las 9'25 
y 18'10. 
Del Ast i l lero a Santander a las 9'55 y 
18'40. 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santarider a las 7'30, 1115, 
l i ' 30 y 18'20. 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9'28, 
1.T12. l e ^ y 20'17. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6*30, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8'18, 1311, 
16"24, y 20'5. 
. Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (carreo), 
12'20 y 17'20, para llegar a Llanes a las 
11-30, 15'52 y 20'50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13'5 y 
18'1, para llegar a Santander á las 11*23, 
16'32 y 21'2iy. 
Los dos ú l t i m o s proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Su'. 
Salidas de Santander a las 11*45, 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13,27, 
16'48 y 21,3. 
Salidas de Cabezón a las 7'18, 14'10 y 
17'9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 18'49. 
H Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
e n . T o r r é l a v e g a . ) 
Salidas de Santander a las 7'20) nara 
llegar a Torrelavega a las &29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para Uegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander a 
las 8 y 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
las 21'30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domic i i lo .^Cor reo de Ma-
dr id , a las 10'30; de Bilbao, a las 13; 
mixto M a d r i d , a las 7,30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20" 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos .se 
efec túan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por te légrafo . 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
las 13. 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Oalle di' la Blanca, nain. Q.—Santander 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.- (Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — » i .950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 
Subd recciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, l . 0 -MADRíD 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
J P W n t e , n n m . l O - s - T e l é f o n o n ü m . ¿ L T ^ 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio. Comisio-
; nes y representaciones* Traspasos de estabecimientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
:•: Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tón ico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 1c-
hace crecer maravillosamente, porque destruye la c a á p a que ataca a la raíz,- por lo 
que eyita la calvicie, y en muchus casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. T a n precioso preparado deb ía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
vir tudes que tan justamente se le atr ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de asarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y Compañía. 
La funeraria de HOí^Qfl 
Representante: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-. 
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
- - - V E L A S C O , NUMERO 6. - T E L E F O N O S , 227 y 680 - - -
, S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Talleres é s fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Construcción y reparación dñ todas clases.—Reparación de automóviles. 
Drogttcría^ j ̂  Plaza de las Escuelas ¿£ Perfumería, 
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